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. EDCT flights will always get a gate hold 
recommendation, meant to guide the 
pushback of the flight to meet FAA 
controlled time (TMI)
. EDCT & APREQ shown together 
APREQ will trump EDCT once negotiated
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Group Definition RTC display
Uncertain Flights with poor quality EOBT or (EOBT – current time) > 10 min
Planning Flights within 10 min of EOBT (i.e., EOBT – current time <= 10 min)
Ready Flights that have called in ready for pushback
Out Flights that are in pushback state
Taxi Flights that are cleared for taxi





Click on hashtag to put 
flight in ready group 




Note:  Flights with 
hashtag can not be put on 




Group Definition RTC display
Uncertain Flights with poor quality EOBT or (EOBT – current time) > 10 min
Planning Flights with good quality EOBT(and within 10 minutes of EOBT)
Ready Flights that have called in ready for pushback
Out Flights that are in pushback state
Taxi Flights that are cleared for taxi








Group Definition RTC display
Uncertain Flights with poor quality EOBT or (EOBT – current time) > 10 min
Planning Flights with good quality EOBT(and within 10 minutes of EOBT)
Ready Flights that have called in ready for pushback
Out Flights that are in pushback state
Taxi Flights that are cleared for taxi










Group Definition RTC display
Uncertain Flights with poor quality EOBT or (EOBT – current time) > 10 min
Planning
Flights within 10 min of EOBT 
(i.e., EOBT – current time <= 10 
min)
Ready Flights that have called in ready for pushback
Out Flights that are in pushback state
Taxi Flights that are cleared for taxi









Group Definition RTC display
Uncertain
Flights with poor quality 
EOBT 
or (EOBT – current time) > 
10 min
Planning
Flights within 10 min of 
EOBT 
(i.e., EOBT – current time 
<= 10 min)
Ready
Flights that have called in 
ready for pushback
Out
Flights that are in pushback 
state
Taxi
Flights that are cleared for 
taxi
Queue
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